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Rezime: Modelovanje emisije ugljen-dioksida iz motornih vozila zasnovano je na potrošnji motornih goriva i 
normiranju emisije ugljen-dioksida dobijenih sagorevanjem jedinične zapremine motornog goriva, to jest 
emisionih faktora. Specifičnost srpskog saobraćajnog sektora i njegovo objektivno stanje, zajedno sa 
razvojnim projekcijama, uslovili su uvođenje dodatnog parametra koji koriguje te emisione faktore. Model je 
koncipiran tako da daje rezultate emisije CO2 za vremenski period između 2001. i 2025. godine. Rezultati 
modela pokazuju da će se u posmatranom periodu u Srbiji godišnja emisija CO2 značajno povećati, sa 5,55 
Mt na 10,04 Mt, ili za godišnju stopu rasta 2,6%. Sličan trend je zapažen i u svim okolnim zemljama. 
Ključne reči: Emisija CO2, matematičko modelovanje, drumski transport, Republika Srbija 
Abstract: Modeling of carbon dioxide emissions from motor vehicles is based on the consumption of motor 
fuels and normalization of the emission of pollutant derived by combustion of unit volume of fuel, that is, the 
emission factors. Specifics of Serbian transportation sector and its objective status, together with the 
development projections, led to the introduction of additional parameter that corrects these emission factors. 
The model is designed to provide the results in CO2 emission inventories for the period between 2001 and 
2025. The model results show a significant annual increase of CO2 emissions in Serbia in the total observed 
period, from 5.55 Mt to 10.04 Mt, or an annual growth rate of 2.6%. A similar trend was observed in all the 
neighboring countries.  
Keywords: CO2 emissions inventories, mathematic modeling, road transposrt, Republic of Serbia 
1. UVOD 
Zagađen vazduh i dalje ostaje jedan od glavnih faktora koji određuje kvalitet života u urbanim sredinama, na 
taj način što povećava rizik za zdravlje ljudi i životnu sredinu. U cilju razvijanja odgovarajućih planova za 
upravljanje kvalitetom vazduha, neophodno je pre svega obezbediti pouzdane informacije o stepenu 
zagađenosti životne sredine. 
Emisija zagađujućih materija iz vozila u Evropi ima tendenciju smanjenja, međutim, uprkos takvom 
trendu, predviđanja su da će koncentracija najzastupljenijeg gasa iz grupe gasova staklene bašte (GSB), CO2, 
i dalje ostati visoka u većini urbanih područija (EEA, 2011). 
U literaturi se zapaža da autori najčešće obrađujući emisiju iz motornih vozila svoje modele baziraju na 
emisiji određene zagađujuće materije po jednom pređenom kilometru (Carbajo & Faiz, 1994; Zachariadis & 
Samaras, 1999; Hao & Shaodong, 2007). Takav tradicionalni pristup modelovanju emisije izduvnih gasova 
podrazumeva definisanje i kombinovanje normalizovanih parametara zasnovanih na detaljnoj kategorizaciji 
vozila prema starosti, tehnologiji motora, veličini motora, prosečnoj i maksimalnoj brzini, učestalosti 
korišćenja i dužini pređenog puta, učestalosti upotrebe određene kategorije puta, itd. Poslednjih dvadesetak 
godina intenzivno se razvijaju softverski paketi koji omogućavaju procenu emisije na osnovu ove 
metodologije (EEA, Copenhagen, 2009). 
Ovaj rad, za razliku od prethodno opisane metodologije, predstavlja pokušaj da se emisija iz motornih 
vozila dovede u vezu sa potrošnjom motornih goriva. Ovakva metodologija se intenzivno razvija u poslednje 
vreme (Pokharel et al., 2000; Shifter et al., 2005; Guo et al., 2007). Najvažniji razlog za implementaciju 
alternativne metodologije procene emisije CO2 iz motornih vozila nalazi se u veoma ograničenoj dostupnosti 




Pri sagorevanju goriva u motornim vozilima dolazi do značajnog zagađenja životne sredine koje je 
uzrokovano emisijom različitih polutanata. Među značajnije zagađivače, posmatrano sa aspekta emitovane 
količine je CO2. Imajući u vidu veliki uticaj CO2 emitovanog iz motornih vozila na zagađenost životne 
sredine, u ovom radu je modelovana emisija CO2 iz motornih vozila koja čine drumski saobraćaj u Republici 
Srbiji. 
Ukupna godišnja emisija zagađujuće materije iz izduvnih gasova vozila u Srbiji u ovom radu računata je 
kao proizvod emisionih faktora dobijenih analizom iz literature, i potrošnje motornih goriva date u 
prethodnom radu autora (Marinkovic et al., 2012). Model emisije, predstavljen jednačinom 1, prikazuje 
način izračunavanja godišnje emisije ugljen-dioksida iz drumskog transporta u Srbiji. 
         (1) 
gde su: E(CO2)j – ukupna emisija CO2 u godini „j”, (t);  - korekcija emisionog faktora; Ef(CO2)j – emisioni 
faktor CO2 u godini „j“, (gl
-1); ρg – gustina motornog goriva, (gl-1); Cg,j – potrošena količina motornog goriva 
„g“ u godini „j“, (t); g – benzinska goriva, dizel gorivo i TNG; j = 2001-2025. 
Emisioni faktori koji se nalaze u literaturi uobičajeno se izražavaju u gramima zagađujuće materije prema 
litru utrošenog motornog goriva, dok je potrošnja motornih goriva data u tonama. 
Iznosi emisionih faktora su dobijeni analizom literaturnih podataka za saobraćajne sektore drugih država, 
tako da se kao neophodno nametnulo uvođenje parametra  u jednačinu modela. Ta korekcija emisionih 
faktora bi trebalo da uzima u obzir objektivno stanje u srpskom saobraćajnom sektoru, sa svim lokalnim 
specifičnostima i projekcijama razvoja, što bi za posledicu imalo mogućnost implementacije odabranih 
svetskih emisionih faktora i njihovih trendova promene u slučaju Srbije. 
Detaljnom analizom podataka iz literature zaključeno je da se ne mogu usvojiti jedinstveni emisioni 
faktori nezavisno od vrste korišćenog motornog goriva. Vozila na dizel pogon prosečno imaju najvišu 
emisiju CO2, dok vozila na TNG pogon, generalno imaju najmanje emisije zagađujućih materija (Ning & 
Chan, 2007; Chan & Ning, 2005). 
3. REZULTATI I DISKUSIJA 
Rezultati modelovanja emisije CO2 iz izduvnih gasova vozila predstavljeni u ovom radu važni su zbog toga 
jer se takva vrsta podataka u Srbiji još uvek sistematski ne meri i statistički se ne obrađuje. 
Modelovanje u ovom radu se zasniva na principu emisije prema potrošnji motornog goriva. Informacije 
potrebne za uspostavljanje modela dobijene su izvođenjem analogija, izradom komparativnih analiza i 
statističkom analizom podataka iz drugih zemalja. Razlog za primenu „alernativne“ metodologije (Pokharel 
et al., 2000; Shifter et al., 2005) nalazi se u težnji da se dobije jednostavno primenljiv model sa onom 
količinom podataka koja je dostupna za emisiju iz izduvnih gasova vozila u Srbiji i komparativnim 
zemljama. Ovakva metodologija je za slučaj Srbije veoma podesna ako se uzme u obzir da je za dobijanje 
reprezentativnih rezultata korišćenjem softverskih paketa potrebno imati na raspolaganju ogroman broj 
sistematski prikupljenih statističkih podataka, koji za Srbiju ne postoje. 
Validacija modela nije moguća na neki od uobičajenih načina provere ovakvih modela, već će rezultati 
biti upoređeni sa podacima koje pruža evropska statistička agencija za komparativne zemlje (Eurostat, 2011). 
3.1. Emisioni faktor ugljen-dioksida 
3.1.1. Vozila na benzinski pogon 
Američka agencija za zaštitu životne okoline daje informaciju da prosečna emisija CO2 po litru utrošenog 
benzinskog goriva u celom SAD-u iznosi 2.348 g (U.S. EPA, 2012). Približna vrednost, 2.300 g/l, data je i 
od strane Australijskog Ministarstva životne okoline (Australian Government, 2012); dok je, na primer, u 
Kini u okviru studije rađene u gradu Handžou dobijena prosečna vrednost Ef(CO2) od 2.184 g/l (Zhang et al., 
2008). Inače, ova vrednost predstavlja predviđenu srednju vrednost za vremenski period 2004-2030. godine. 
Vrednost Ef(CO2) za benzinska goriva u Srbiji je izračunata kao prosečna vrednost gore navedenih i 
iznosi 2.266 g/l. 
Interesantno je da se za emisiju ove zagađujuće materije u literaturi ne predviđa trend smanjenja u 
budućnosti. U dokumentima koje je objavila američka EPA predstavljeno je da je emisija CO2 direktno 
proporcionalna potrošnji motornih goriva (U.S. EPA, 2000), što bi značilo ukoliko se potrošnja motornih 
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goriva poveća/smanji za 1% za isti iznos će se povećati/smanjiti emisija CO2. Sličan zaključak je izveden i u 
studiji sprovedenoj u Kini, gde se ide još dalje, pa se predviđa u budućnosti veoma umeren rast emisionog 
faktora po srednjoj godišnjoj stopi rasta od 0,22% (Zhang et al., 2008). 
U slučaju Srbije usvojeno je da će se Ef(CO2) povećavati po srednjoj godišnjoj stopi rasta od 0,11%, što 
predstavlja srednju vrednost gore navedenih stopa povećanja. Ovakav zaključak je donešen jer se smatra da 
će se saobraćajni sektor u Srbiji u narednom periodu intenzivno razvijati, ali ne toliko intenzivno kao u Kini, 
i kao posledicu toga neće imati povećanje emisije CO2 u iznosu koji se očekuje u Kini. 
3.1.2. Vozila na dizel pogon 
Uopšteno govoreći emisija ugljen-dioksida iz izduvnih gasova motornih vozila na dizel pogon je nešto veća 
nego iz vozila na benzinski pogon. Američka EPA je objavila da prosečna emisija CO2 po litru utrošenog 
dizel goriva iznosi 2.690 g (U.S. EPA, 2012). Emisioni faktori dobijeni analizom teretnih vozila u SAD-u 
kreću se u intervalu od 2.421 g/l do 3.117 g/l. Australijsko Ministarstvo životne okoline daje na svom sajtu 
informaciju da prosečna emisija ugljen-dioksida iz dizel goriva iznosi 2.700 g/l (Australian Government, 
2012), što je približno vrednostima dobijenim u SAD. Vrednosti predstavljene u radu koji se bavi 
predviđanjem emisionih faktora do 2030. godine u Handžou kreću se od 2.405 g/l do 2.518 g/l, u zavisnosti 
od klase analiziranih vozila, gde pri tome srednja vrednost Ef(CO2) za celokupni vozni park iznosi 2.472 g/l 
(Zhang et al., 2008). 
Vrednost Ef(CO2) za dizel goriva u Srbiji je izračunata kao prosečna vrednost srednjih vrednosti dobijenih 
u SAD i Kini i iznosi 2.581 g/l. 
Rast emisionog faktora za CO2 kod dizel goriva će biti manji nego rast koji se predviđa za emisiju iz 
benzinskih goriva. Vrednost koju daje Zang u svom radu (Zhang et al., 2008) je usvojena i za Srbiju, u 
posmatranom periodu Ef(CO2) će imati srednju godišnju stopu rasta od 0,02%. 
3.1.3. Vozila na TNG pogon 
Kao i za prethodna goriva, vrednosti emisionog faktora za CO2 iz TNG goriva koje daju američka EPA i 
australijsko ministarstvo životne okoline su približne. Australijanci su objavili vrednost od 1.600 g/l 
(Australian Government, 2012), dok EPA pruža informacije o pojedinačnom emisionom faktoru za butan u 
vrednosti od 1.716 g/l i propan u vrednosti od 1.500 g/l (U.S. EPA, 2010). 
Usvojena vrednost u slučaju Srbije jednaka je ovim vrednostima i jednaka je 1.600 g/l. 
Usled nepostojanja literaturnih podataka za trend kretanja ovog emisionog faktora iz TNG goriva, 
usvojeno je da će njegov trend biti isti kao kod benzinskih goriva, t.j. imaće srednju godišnju stopu rasta 
0,11%. 
Vrednosti Ef(CO2) u Srbiji za sva motorna goriva za vremenski period 2001-2025. godina, dobijeni na 
osnovu urađenih analiza prikazani su na slici 1. 
 
Slika 1. Vrednosti emisionih faktora za CO2 u Srbiji za sva motorna goriva (period 2001-2025. godina). 
3.2. Korekcija emisionog faktora 
Uvođenje korekcije za emisione faktore bilo je neophodno zbog neizostavnih razlika saobraćajnog sektora u 
Srbiji u odnosu na saobraćajne sektore u SAD-u i Kini, odakle i najviše literaturnih podataka potiče. SAD 
ima potpuno razvijen saobraćajni sektor, u kojem su najbrojnija vozila na benzinski pogon, dizel gorivo se 
koristi gotovo isključivo samo kod teretnih vozila, a potrošnja TNG-a je zanemarljiva. Prosečna starost 
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voznog parka je značajno niža nego u Srbiji, što znači i da se prosečno koriste tehnološki napredniji motori, 
sa manjom emisijom CO2. Saobraćajni sektor u Kini je u intenzivnom razvoju, sa predviđanjem da će se i u 
budućnosti nesmanjenim intenzitetom nastaviti. Procena je i da će se saobraćajni sektor Srbije razvijati, ali 
da intenzitet razvoja neće biti kao u Kini. Udeo korišćenja dizel goriva u Kini je veći nego u SAD, ali još 
uvek manji nego u Srbiji, dok je sastav voznog parka i veličina vozila sličnija voznom parku u Srbiji, nego u 
SAD. 
Korekcija emisionih faktora je vezana za prosečnu starost voznog parka i obrnuto je proporcionalna 
njenom smanjenju. Način izračunavanja parametra  prikazan je jednačinom 2. 
         (2) 
gde su, SVPj – prosečna starost voznog parka u godini „j”, SVP2025 – prosečna starost voznog parka u 2025. 
godini i  – koeficijent starosti vozila. 
Prosečna starost voznog parka u odgovarajućoj godini izračunata je na osnovu rezultata predstavljenih u 
našem ranijem radu (Marinkovic et al., 2012) i kreće se od 16,1 godina u 2001. godini pa do 7,9 godina u 
2025. godini.  
Koeficijent starosti vozila ( ) je bezdimenziona veličina i uzima u obzir uticaj promene prosečne starosti 
vozila za jednu godinu na parametar . Za jednogodišnju promenu izračunato je da vrednost koeficijenta  
iznosi 0,0238. 
Izračunate vrednosti korekcija emisionih faktora u Srbiji za vremenski period od 2001. do 2025. godine 
prikazane su grafički na slici 2. 
 
Slika 2. Kretanje vrednosti parametra  u Srbiji (period 2001-2025. godina). 
3.3. Emisija ugljen-dioksida 
Rezultati modelovanja emisije CO2 iz motornih vozila u Srbiji za period 2001-2025. godina prikazani su na 
slici 3.  
 
Slika 3. Ukupna godišnja emisija CO2 iz drumskog saobraćaja u Srbiji za period 2001-2025. godina. 
Trend emisije CO2 iz izduvnih gasova motornih vozila u Srbiji za celokupni posmatrani period biće 
rastući, osim između 2009. i 2010. godine kada se desilo značajno smanjenje emisije. Ukupno za period 
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2001-2025. godina povećanje emisije CO2 će iznositi, čak 80,9%, sa 5,55 Mt u 2001. godini na 10,04 Mt u 
2025. godini. Srednja stopa rasta godišnje emisije CO2 (slika 4), računata kao aritmetička sredina lančanih 
indeksa (Hadživuković, 1989), za celokupni posmatrani vremenski period će iznositi 2,6%. 
Kao što je već rečeno, jedino se između 2009. i 2010. godine dogodilo smanjenje emisije CO2, i to za 
iznos od 1,287 Mt. Izraženo procentualno smanjenje emisije je iznosilo 7,9% i 9,8% u 2009. i 2010. godini, 
redom. Ovo respektabilno smanjenje emisije ne čudi, ako se sagledava u pravcu kulminiranja svetske 
ekonomske krize, koja je kao posledicu imala značajno smanjeni obim saobraćaja i potrošnje motornih 
goriva. Pored toga, takva pojava je u skladu sa kretanjima emisije CO2 i u ostalim okolnim državama. 
Na slici 3 uočavaju se još dva razdoblja u kojima se događa stagnacija emisije CO2, 2005. godina i period 
2012-2013. godina. U tim godinama rast godišnje emisije CO2 ima manji iznos nego srednja stopa rasta i 
iznosi 1,7% i 1,45%, tokom 2005. godine i za period između 2012-2013. godine, redom. 
Periode između 2001-2005. godine i nakon 2013. godine prati konstantan i relativno stabilan rast emisije 
CO2. Srednja godišnja stopa rasta će u ovim periodima iznositi 3,6% i 2,9%, između 2001-2005. godine i 
nakon 2013. godine, redom. Na slici 4 je prikazana godišnja procentualna promena CO2 koja se emituje u 
drumskom saobraćaju u Srbiji. 
 
Slika 4. Prikaz procentualnih godišnjih promena emisije CO2 u drumskom saobraćaju u Srbiji. 
 
Analizom godišnje emisije ugljen-dioksida iz motornih vozila u nekim okolnim zemljama, prikazanim na 
slici 5 (Eurostat, 2011), zaključuje se da je u okolnim zemljama bio prisutan rastući trend godišnje emisije. 
Vrednosti emisije CO2 u Srbiji se nalaze između vrednosti emisija u Hrvatskoj i Bugarskoj. U periodu 2001-
2006. godina u Srbiji povećanje emisije CO2 je iznosilo 22,2%, dok su približne vrednosti povećanja 
ostvarene i u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, 23,8%, 25,5% i 30%, redom. Stopa godišnjeg rasta emisije CO2 
u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, iznosila je 4,1%, 4,4%, 3,9% i 4,6%, redom, što su veoma bliske 
vrednosti. 
 
Slika 5. Uporedni prikaz godišnje emisije CO2 u okolnim zemljama i Srbiji za period 2000-2006. godina. 
4. ZAKLJUČAK 
Usled velikog nedostatka statističkih podataka iz saobraćajnog sektora i sektora zaštite životne sredine, koji 
se odnose na emisiju iz motornih vozila, model u ovom radu je zasnovan na pronalaženju emisionih faktora 
koji su normirani potrošnjom motornih goriva. 
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Rezultati modelovanja pokazuju da će u periodu od 2001. do 2025. godine godišnja emisija CO2 u 
drumskom saobraćaju u Republici Srbiji biti u gotovo konstantnom porastu. Ukupno povećanje emisije u 
celom vremenskom periodu će biti čak 80,9%, sa 5,55 Mt u 2001. godini na 10,04 Mt u 2025. godini. 
Analizirajući ostvarenu emisiju CO2 u okolnim državama u periodu 2000-2006. godina može se zaključiti 
da rezultati modela za Srbiju pokazuju uglavnom iste trendove. Iznosi modelovanih emisija svih zagađujućih 
materija u drumskom saobraćaju u Srbiji nalaze se između ostvarenja emisija u Hrvatskoj i Bugarskoj, što i 
odgovara veličini drumskog transportnog sektora u navedenim državama. 
Zahvalnost 
Rad predstavlja deo rezultata rada na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije koji se vodi 
pod brojem 45001. 
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Aćimović Slobodan 483, 487 
Aleksić Vule 256 
Aleksić Zora 256 
Andrejić Marko 412, 503 
Andrić Gušavac Bisera 55 
Andžić Slobodan 933 
Anđelić Mihajlo 314 
Anić Aleksandra 29 
Anić Ivan 256 
Anokić Ana 17 
Aristovnik Aleksander 419 
Arnaudova Violeta 626 
Arsić Miloš 609 
Arsić Siniša 609 
Arsić Sonja 129 
Atanasova-Pachemska Tatjana 851 
Avlijaš Goran 873 
Avlijaš Radoslav 873 
 
B 
Babić Branko  343 
Backović Marko  40 
Baggia Alenka  909 
Bakajac Marjana  545 
Banković Radoje  202 
Begović Jelka 736 
Bijelić Aleksandar  845 
Bjelić Nenad  509 
Bobar Vjekoslav  49 
Bogdanović Zorica  314 
Boričić Marija  868 
Borjan Miloš  275 
Bošnjak Darko  326 
Bošnjak Jelena  326 
Bošnjak Nikolina  46 
Bozović Jelena  96 
Božanić Darko  679 
Božilović Zvonko  215 
Brkan-Vejzović Aida  839 
Bubnjević Dalibor  654 
Bulajić Milica  921 
Bulut Ivana  332 
 
C 
Cicvarić Kostić Slavica  648 
Cvejić Srbislav  165 
Cvetković Dragoš  263, 269 
Cvetković Sreten  620 
 
Č, Ć 
Čabarkapa Obrad 380, 396, 401, 406 
Čanović Vladan  748 
Čičević Svetlana  443 
Čolaković Violeta  748 
Čolić Vladeta  781 
Ćirić Ivana  463, 630 
Ćirković Dragan  380 
Ćirović Goran 239, 245, 250 
Ćirović Marko  9 
  
D 
Damljanović Nada  593 
Davidov Tatjana  287, 308 
Delibašić Boris  451, 909 
Despotović-Zrakić Marijana  314 
Dimić Srđan  620, 685 
Dimitrieva Evica  851 
Dimitrijević Bojan  745 
Dimitrijević Branka  497 
Dobrota Marina  903 
Dragosavac Miloš  69, 129 
Dragović Ivana  545, 663 
Dragović Nebojša  165 
Dražić Jasmina  245 
Drenovac Dragana  793 
Dunjić Marina  406 
Dutina Velimir  221 
 
Đ 
Đikanović Jasenka  810 
Đogatović Marko  813 
Đoković Aleksandar 845 
Đorđević Marija  675 
Đorović Boban  597, 679 
Đukić Radoslav  380 
Đurčić Dragan  593 
Đurković Jovica  304 
 
E 
Eremić Đođić Jelica  326 
Eskić Milorad  857 
 
G 
Gajić Grozdana  757 
Ganić Aleksandar  751 
Georgijević Milosav  293 
Gigović Ljubomir  191, 197 
Grbić Vladimir  141 
 
I 
Inđić Dejan  642 
Istrat Višnja  469 
Išljamović Sonja  457 
Ivkić Iva  587 
 
J 
Janković Irena  123 
Janković Slađana  320 
Janković Soja Svjetlana  17 
Jelić Mile  708 
Jeremić Marina  663 
Jeremić Olivera  718 
Jeremić Veljko  571, 903, 921 
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Joksimović Saša  697 
Jovanović Milenković Marina  281, 571, 826 
Jovanović Verka  207 
Jović Saša  915 
Jovović Marija  889 
Jurišić Ignjat  736 
Juznik Rotar Laura  437 
 
K 
Kankaraš Milan  620, 685 
Karović Samed  724 
Kelemenis Ksenija 730 
Kilibarda Milorad  503 
Kirin Snežana  757, 768 
Knezević Milena  147, 153 
Knežević Marija  135 
Kočović Jelena 889 
Kojić Jovana  675 
Komazec Nenad  883 
Končar Jelena  669 
Korenak Boris  23 
Kostić Jovana  530, 545 
Kostić Pavle  349 
Kostur Vladimir  702 
Kovač Mitar 391 
Kovač Mitar 718 
Kovačević Jovana  663 
Kragulj Dragana  109 
Krivokapić Mirjana  17 
Krstić Mladen  515 
Kuljanin Jovana  787 
Kurtanović Omer  927 
Kutlača Đuro 425, 431 
Kuzmanović Marija 3, 821 
 
L 
Lalić Srđan  49, 457, 469 
Lazić Bratislav  349 
Leković Sonja  87 
Lepojević Borko  102 
Leskovar Robert  909 
Levajković Tijana  863 
Lojić Ranko  642 
Lučanović Paun  141 
Lukovac Vesko  597 
Luković Branka  712 
 
LJ 




Macura Milenko  603, 653 
Mačak Zoran  396, 401 
Makajić Nikolić Dragana 9, 939 
Makar Nenad  745, 748 
Maksimović Svetomir  762 
Mandić Ksenija  909 
Manojlović Stojadin  724 
Manojlović Vesna  269 
Marcikić Aleksandra  492, 657 
Marinković Dalibor  775 
Marinović Minja  939 
Marjanac Simeun  745, 748 
Marković Aleksandar  571 
Marković Bojan  813 
Marković Dušan  483, 487 
Marković Ljubo  221 
Marković Stefan  523 
Martić Milan 380, 387, 903 
Masnikosa Vukašin  551 
Mašić Milica  141 
Matejić Vlastimir 359 
Matković Predrag 275, 299 
Mićović Radojka  406 
Mihajlović Milan  933 
Mijušković Veljko  483, 487 
Milenkov Marjan  412, 702 
Milenković Dejan  281, 826 
Milenković Nemanja  845 
Milenković Nina  159,  
Milentijević Danijela  75, 91 
Miletić Aleksandar  177 
Miletić Siniša  23 
Milić Marković Ljiljana  221 
Milićević Milan  343 
Milinović Momčilo  718 
Milojević Ivan  933 
Milosavljević Milos  648 
Milošević Dragan  745, 748 
Milovanović Miloš  337 
Milunović Darko  183 
Milutinović Aleksandar  751, 757, 768 
Milutinović Jelena  534 
Milutinović Miloš  314 
Miljanović Igor 751, 757, 762 
Mimović Predrag  897 
Minović Jelena  34 
Minović Miroslav  337 
Mirkov Nenad  463 
Mirković Vladimir  117 
Mitrović Ivana  356 
Mitrović Miroslav  614 
Mitrović Slobodan  443 
Mitrović Snežana  239, 250 
Mitrović Vladimir  356 
Mladenović Ivica  391, 396 
Mladenović Nenad 387 
Mladenović Snežana  320 
Mosurović Ružičić Marija  425, 431 
Mučenski Vladimir  245 
Mučibabić Spasoje 380, 387, 396, 730, 736 
 
N 
Nađ Damir  177 
Nedeljković Ranko  793 
Nenadović Goran  614 
Nešić Milkica  443 
Nešić Zoran  332 
Nikolić Dejan  702 
Nikolić Dragan  239, 250 
Nikolić Ilija  215 
Nikolić Jovica  745, 748 
Nikolić Miloš  497, 799 
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Nikolić Nebojša  939 
Nikolić Nenad  215, 927 
Nikolić Ružica  939 
Nikolić-Paunić Daliborka  775 
Novaković Mirjana  326 
 
O 
Obradović Jelena  129 
Obradović Zoran  730 
Okanović Milan  648 
Opricović Serafim  374 
 
P 
Pacemska Sanja  851 
Pamučar Dragan  597, 679 
Pandžić Jelena  234 
Pandžić Slobodan  234 
Parežanin Miloš  109 
Parojčić Stevo  736 
Paunović Lidija  75, 91 
Paunović Milorad  857 
Paunović Saša  61 
Pavlović Boban  724 
Pecić Ljiljana  581 
Peranović Miodrag  463 
Peško Igor  245 
Petković Jasna  675 
Petrović Dalibor  391, 401, 718 
Petrović Nataša  3, 9 
Petrović P. Slavica 565 
Petrović Rajko  153 
Petrović Veljko  712 
Pjevčević Danijela  497 
Popin Milena  647 
Popović Drazen  509 
Popović Milena 3, 821 
Popović Zoran  40, 775 
Praščević Nataša  228 
Praščević Živojin  228 
Presburger Ulniković Vladanka  9 
 
R 
Račić Željko  183 
Radivojević Gordana  349 
Radojčić Stevan  202 
Radojević Dragan 557 
Radojičić Milan  845 
Radojičić Miroslav  332 
Radojičić Zoran  571 
Radončić Hajradin  708 
Radonjić Aleksandar  781 
Radovanov Boris  492, 657 
Radovanović Sandro  451 
Radović Blažo  697 
Rakićević Aleksandar  663 
Rakićević Zoran  587 
Raković Lazar  299 
Ratković Branislava  509 
Regodić Miodrag  191, 197, 202 
Ristić Vladimir  642 
Rstić Milan  177 
Ružičić Vesna  593 
S 
Sakal Marton  275, 299 
Sardžoska Elisaveta  577, 626 
Savić Aleksandar  945 
Savić Gordana 587, 921 
Savić Suzana  883 
Sedlak Otilija  630 
Seke Kristina  281 
Semenčenko Dušica  425, 431 
Simeunović Barbara  55 
Simićević Ana  873 
Simović Aleksandar  81 
Slavković Rade  708 
Sniedovich Moshe  877 
Soldić-Aleksić Jasna  474 
Sredojević Dejan  69 
Staletić Nada  81 
Staletić Predrag  81 
Stamenković Mladen  40 
Stanković Jelena  897 
Stanković Miomir  883 
Stanković Miroslav  775 
Stanojević Bogdana  540 
Stanojević Jelena  863 
Stanojević Milan 540 
Stanojević Milorad 813 
Starčević Dušan 61, 337 
Stepić Marija  921 
Stevanov Branislav  293 
Stojanović Dragana  55 
Stojković Dejan  697 
Stošić Marija  921 
Subošić Dane 396 
Suknović Milija 451 
 
Š 
Šelmić Milica  805 
Šormaz Gorana  349 
Štrbac Dijana  425, 431 
 
T 
Tadić Danijela  530 
Tadić Snežana  515 
Tatomirović Slaviša  191, 202 
Teodorović Dušan 363, 799, 805 
Tešanović Branko  147, 153, 915 
Tešić Zdravko  293 
Tica Dragoljub  649, 951 
Tica Miloš  649, 951 
Tomaš Rajko  833 
Tomašević Ivan  55 
Tomić Slavoljub  234 
Totić Selena  845 
Trandafilović Saša  147,165 
Trifunović Dejan  889 
Trivunić Milan  245 
Trninić Jelica  304 
Tumbas Pere  275,299 
Turudić Željko  171 
 
U 
Uček Marina  2, 3 




Vagić Maja  821 
Vasin Ljubislav  597 
Vejzović Zanin  839 
Veličkovski Dušan  736 
Velimirović Kosta  691 
Velimirović Nemanja  691 
Veljović Alempije  75, 91 
Vidović Milorad 509 
Vujić Slobodan 369, 745 
Vujošević Mirko 9, 523, 810 
Vukadinović Katarina 497, 781, 793 
Vukelić Đorđe  207 
Vukićević Ivana 497, 787, 805 
Vukićević Milan  451 
Vukosavljević Dejan  23 
 
Vuković Vuk  304 
Vuleta Jovo  387 
 
Z 
Zahar Đorđevic Marija  530 
Zečević Slobodan  515 
Zlatanović Dejana  636 
Zoranović Dragan  320 
Zornić Nikola  571 
 
Ž 
Živković Katarina  730 
Živković Lazar  425, 431 
Živković MiloŠ  730 
Živojinović Miljanović Ivana  762 
Žižović Mališa  593 
 
